













































　本ノートはB6版サイズの市販のノート（Y. H. & Co. 製）であり、全96頁である。以下では頁ごと
に書かれている内容を、順を追って示していく。
表紙：
















「初編 親族 第一章 社会制度 第一項 伝説と社会制度の沿革 第一款 神人の渡来とポナペ島の創造」
（300頁13行目～ 307頁10行目）の抜き書き
13頁後半～ 18頁前半：




「第四款 ナンマタルの遺跡」（319頁11行目～ 15行目、329頁16行目～ 338頁5行目）の抜き書き
117〔資料紹介〕田辺尚雄の南洋調査ノート
27頁前半～ 34頁前半：










Jaluit dewa Onna ga Ueni nari, Climax ni tassuru toki Otoko no M ga orete sinu koto ga ôkuaru.
Yobai ni yuku toki tokushu no Bô wo motte yuki, sorede tutuku to onna wa sorewo sawatte mite 
dare ga kita ka ga wakaru.
Chinkyaku ni saikun wo teikyô suru, Teishu wa sono Bed no shita de nete, oto wo kiite yorokobu.
Kanaka no onna ga nihonjin to suruto, go meiyo to omotte sakanni iifurasu. Sono onna ga machi 
de jibunno shita otoko (nihonjin) ni auto, yubisashite ano hito to shita to ookina koe de minna ni 
jimanrashiku iu.

































































































































































































Notebook on the Investigation in the South Sea Islands 
by Tanabe Hisao
Ishimura Tomo
　　The musicologist Tanabe Hisao conducted investigation of traditional music and dance of the 
South Sea Islands (Nanyo-gunto), what is now Micronesia, in 1934 on commission from Nanyo-cho, 
the then government office of the South Sea Islands. The Department of Intangible Cultural 
Heritage received from Tanabe’s surviving family a field notebook written by Tanabe during this 
investigation. An examination of the notebook revealed that most of its contents were excerpts from 
ethnographical materials concerning the South Sea Islands. Although there was very little entry 
about Tanabe’s own investigation, analysis of this notebook showed that Tanabe placed importance 
on ethnographical information that he collected in his investigation. 
